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A.Sg*<©CJI ATBSIO S t u k e p j t s
O I K  TT H IIK
UNIVEI«SITY <D>a** MONTANA 
Ju n e  9 t h ,  1924
Mr. R o g e r  W i l l i a m s  
D i r e c t o r  of Masquers
D ear  S i r :
The C e n t r a l  Board  o f  th e  A.S .U.M . met t h i s  a f t e r n o o n  
and t h o r o u g h l y  d i s c u s s e d  t h e  p r o p o s a l  which  you c o u r t e o u s l y  o u t ­
l i n e d  f o r  u s  a t  l a s t  weeks* m e e t i n g ,  r e l a t i v e  t o  t h e  c u r r e n t  
f i n a n c i a l  d e f i c i t  o f  t h e  M asq u e rs .
At th e  m e e t in g  a t  which you were p r e s e n t ,  we s u g g e s t e d  
t h a t  we m ig h t  advance  a l o a n  t o  th e  o r g a n i z a t i o n ,  t o  meet  t h e i r  
c i i r r e n t  d e b t s ,  t h u s  c o n c e n t r a t i n g  t h e i r  i n d e b t e d n e s  and a l l o w i n g  
them to  f u n c t i o n  somewhat more f r e e l y  d u r i n g  t h e  a p p r o a c h i n g  s e a ­
so n .
e hav e  d e c i d e d  t h a t  we w i l l  l o a n  th e  sum o f  $ 4 0 0 .0 0  to  
t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  c l e a r  up the  d e b t3  3poken o f ,  p r o v i d i n g  y o u ,  
o r  any p e r s o n  w i th  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i s i o n  o v e r  th e  d e p a r t m e n t ,  
w i l l  s i g n  a  n o t e  f o r  t h a t  am oun t ,  made p a y a b le  t o  th e  t r e a s u r e r  o f  
t h e  s i n k i n g  f u n d ,  H r .  E l r o d ,  due Dec.  15 ,  1924 .
T r u s t i n g  t h a t  t h i s  may be o f  some a i d  i n  s t r a i g h t e n i n g  up 
t h e  p r e s e n t  d i f f i c u l t y ,  I  am
Yours  t r u l y ,
B u s i n e s s  Manager ASUM
